




AMTSBLATT DER STADT GEITHAIN & DER GEMEINDE NARSDORF
Anzeiger
20. Jahrgang Samstag, den 27. September 2014 10/2014 / KW 39/2014
Nächster Erscheinungstermin:
Samstag, den 29. Oktober 2014
Nächster Redaktionsschluss:
Freitag, den 15. Oktober 2014
Geithainer
2014
25 Jahre Friedliche Revolution
Buchpräsentation 
„25 Jahre Friedliche Revolution im ehemaligen Kreis Geithain“
Herausgeber: Geithainer Heimatverein e.V.
10. Oktober 2014, 17:00 Uhr, Nikolaikirche Geithain
im Anschluss, ab 18 Uhr
Eröffnung Sonderausstellung
im Geithainer Heimatmuseum
22. Oktober 2014, 18:30 Uhr – Café Otto 
Öffentliche Mitgliederversammlung des Geithainer Heimatvereins e.V. 
„... und dabei hatte ich doch so schön geträumt“
Herr Hartmut Rüffert berichtet über seine persönlichen Erlebnisse mit der











Liebe Geithainerinnen, liebe Geithainer,
im geschichtsträchtigen Herbst 2014 jähren sich zum 25. Male
die Ereignisse der Friedlichen Revolution in der ehemaligen
DDR. Wer diese Zeiten damals miterlebte, staunt sicher mit mir
über den schnellen Fluss der Zeit. Unglaublich: wo sind die 25
Jahre hin! Und wer zu jung war für bewusstes Erleben oder
später geboren wurde, für denjenigen ist all das schon
„Geschichte“.
Vielerorts und auf vielerlei Weise werden in den nächsten
Wochen Veranstaltungen, Begegnungen und Informationen zu
den Wende-Ereignissen angeboten. Ich freue mich, dass  wir in
Geithain und Umgebung auf besondere Weise Anlass finden, an diese entscheidende
Weichenstellung vor 25 Jahren zu erinnern.  In Redaktion von Herrn Bernd Richter, dem Vorsit-
zenden des Geithainer Heimatverein e.V., entstand eine eindrückliche Dokumentation der
Ereignisse in Wort und Bild, bereichert um persönliche Berichte von Zeitzeugen. Dieses Werk,
„Die Friedliche Revolution 1989/1990 im Kreis Geithain“, erschienen als Heft 14 der Geithainer
Reihe „Vom Turm geschaut“, dokumentiert persönliches Erleben hautnah und gibt Aufschluss
über viele Details. Uns Älteren hilft die Lektüre beim Erinnern; vielleicht finden Sie sich gar auf
einem Foto wieder. Und den Jüngeren eröffnet die Begegnung mit den Berichten leicht
Zugang zu den Ereignissen jüngster Vergangenheit hier in unserer Heimat.
Am 10. Oktober, 17.00 Uhr, wird in festlich gestaltetem Rahmen in der Geithainer Nikolaikirche
das Buch präsentiert und anschließend, gegen 18.00 Uhr,  eine Sonderausstellung zur Friedli-
chen Revolution im Heimatmuseum Geithain eröffnet. Lassen Sie sich dazu recht herzlich
einladen!




Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain | Vorwahl: 034341 | Fax: 034341-466221
➜ Büro Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Frau Bauer  . . . . . . . . . . . .466-104
Büro Bürgermeisterin/ Frau Franke . . . . . . . . . . . .466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Werner  . . . . . . . . . . .466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche  . . . . . . . . . . .466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke  . . .466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel . . . . . . . . . .43168
Frau Kratz
Bürger- und Vereinshaus Frau Otto  . . . . . . . . . . . . . . .41977
Herr Kalus  . . . . . . .0176/64262464
Heimatmuseum Frau Schmidt  . . . . . . . . . . . .44403
➜ Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiterin Frau Eichler  . . . . . . . . . . .466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer  . . . . . . . .466-209
Schulen; Anlagenbuchhaltung Frau Müller  . . . . . . . . . . . .466-211
Kasse/Buchhaltung Frau Leidner  . . . . . . . . . . .466-208
Steuern Frau Friedemann . . . . . . . .466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel  . . . . . . . . . . . .466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael  . . . . . . . . . .466-121
Standesamt/Personal Frau Große  . . . . . . . . . . . .466-125
➜  Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski  . . . . . . . . .466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß  . . . . . . . . . .466-210
Wohnungsverwaltung Frau Trölitsch  . . . . . . . . . .466-205
Bürgerbüro Narsdorf/  . . . . . . . . . . . . . . . .034346/60274
Sitzungsdienst  . . . . . . . . . . . .Fax: 034346/61886
Narsdorf/Gewerbe
Sicherheit/Ordnung/ Frau Winkler  . . . . . . . . . . .466-206
Polizei
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling  . . . . . . . . . .466-206
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise  . . . . . . . . . . . .466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Rätsch . . . . . . . . . . . .466-201
Feuerwehr/
Katastrophenschutz/ Frau Herold  . . . . . . . . . . . .466-110
Gewässer/Bäume
Stadtreinigung/Bauhof Frau Bräutigam . . . . . . . . . . .41816
Sprechstunde der Bürgermeisterin
02.10.2014 von 16:00–17:00 Uhr
Öffnungszeiten Stadtverwaltung 
Geithain 
Montag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Geithain
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der




Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
in Narsdorf 
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Sitzungen im Monat Oktober 2014
➜ Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Geithain  
Dienstag, den 07. Oktober 2014, 18 Uhr, Ratssaal des Rathaus Geithain, Markt 11
➜ Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Geithain 
Dienstag, den 14. Oktober 2014, 18 Uhr, Ratssaal des Rathaus Geithain, Markt 11
➜ Sitzung des Stadtrates zu Geithain
Dienstag, den 21. Oktober 2014, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zur Tagesordnung der Sitzungen entnehmen





























Weitere Angaben entnehmen Sie 
bitte dem Telefonbuch!
■ Fundbüro
Im Fundbüro der Stadt Geithain, Markt 11
sind mehrere Damen- und Herrenfahr-
räder sowie diverse Schlüssel im Be-
stand. 
Sollte jemand etwas vermissen, dann bitte
melden Sie sich im Rathaus, Markt 11,
Fundbüro, Zimmer 206, Herrn Döppling
oder telefonisch 034341/466204.
■ Schiedsstelle
1. Dienstag im Monat
von 16:00 – 18:00 Uhr 466-202
Nächste Sprechstunde: 
Dienstag, den 02. September 2014
■ Termine Amtsblatt 
Stadt Geithain / 
Gemeinde Narsdorf 2014
Redaktionsschluss Erscheinungstag
(Artikel zur Vorlage bei der Verwaltung) 
14.11.2014 29.11.2014
12.12.2014 31.12.2014
Bitte immer aktuell auf dem Deckblatt des
Anzeigers oder auf der Homepage der Stadt
Geithain nachschauen – Termine können
auch abweichen.
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen
Stadtratssitzung am 02. September 2014 nachstehende Beschlüsse 
mit folgenden wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr.:  21/03/2014
Auf der Grundlage des § 42 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGe-
mO) i. V. m. § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt
Geithain die Benennung der Mitglieder des beschließenden Technischen Ausschusses und der
Reihenfolgestellvertreter wie folgt:
UWG-Fraktion
Ordentliche Mitglieder: Herr Rudolph, Herr Berger, Herr Kirschner
Reihenfolgestellvertreter: Herr Neuhaus, Frau Schenkel, Herr Seitz
CDU-Fraktion
Ordentliche Mitglieder: Herr Brendemühl, Herr Frommhold
Reihenfolgestellvertreter: Frau Sporbert, Frau Kirsten-Delling, Frau Haferkamp 
Die Linke
Ordentliches Mitglied: Herr Böhme
Reihenfolgestellvertreter: Herr Lang, Herr Naumann
WVWV
Ordentliches Mitglied: Herr Rüffert
Reihenfolgestellvertreter: Herr Schmuck 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 18 Stimmberechtigte: 17+1 
Dafür-Stimmen: 17 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 1
Beschluss-Nr.:  22/03/2014
Auf der Grundlage des § 42 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs
GemO) i. V. m. § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt
Geithain die Benennung der Mitglieder des beschließenden Verwaltungsausschusses und der
Reihenfolgestellvertreter wie folgt:
UWG-Fraktion
Ordentliche Mitglieder: Herr Neuhaus, Frau Schenkel, Herr Seitz 
Reihenfolgestellvertreter: Herr Rudolph, Herr Berger, Herr Kirschner
CDU-Fraktion
Ordentliche Mitglieder: Frau Sporbert, Frau Haferkamp
Reihenfolgestellvertreter: Frau Kirsten-Delling, Herr Frommhold, Herr Brendemühl
Die Linke
Ordentliches Mitglied: Herr Lang 
Reihenfolgestellvertreter: Herr Böhme, Herr Naumann
WVWV
Ordentliches Mitglied: Herr Schmuck 
Reihenfolgestellvertreter: Herr Rüffert
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 18 Stimmberechtigte: 17+1 
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Beschluss-Nr.:  23/03/2014
Auf der Grundlage des § 54 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)    i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Bestellung von
Herrn Stadtrat Ludbert Schmuck zum 1. Stellvertreter der Bürger-
meisterin der Stadt Geithain durch Wahl. 
Beschluss-Nr.:  24/03/2014
Auf der Grundlage des § 54 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)    i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Bestellung von
Frau Gabriele Sporbert zum 2. Stellvertreter der Bürgermeisterin der
Stadt Geithain durch Wahl. 
Beschluss- Nr.:  25/03/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Promenadenweg von
der Badergasse bis zur Kastanienallee in Geithain sind folgende
Maßnahmen vorgesehen:
– Abschnittsweise Instandsetzung des vorhandenen Gehweges
– grundhafter Ausbau der Fahrbahn mit asphaltgebundener Ober-
fläche, mit Verlegung der Fahrbahn parallel angeschlossen am
vorhanden Gehweg
– Verlegung des Grünsteifens zwischen Fahrbahn und Gartenanlage
– Anpassung der vorhandenen Straßenentwässerung
– Baumpflanzungen und Begrünungsarbeiten
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 18
Stimmberechtigte: 17+1 Stimmenthaltungen: 0 
Dafür-Stimmen: 18 Dagegen: 0
Beschluss-Nr.:  26/03/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Parkplatz im Altdorf sind
folgende Maßnahmen vorgesehen:
– Instandsetzung der abgesenkten bituminösen Fahrbahnbereiche
– grundhafter Ausbau der unbefestigten Senkrechtparkplätze mit
einer Pflasteroberfläche
– höhenmäßige Anpassung der Grünflächen an die neuen Bordsteine
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 18
Stimmberechtigte: 17+1 Stimmenthaltungen: 0 
Dafür-Stimmen: 18 Dagegen: 0
Beschluss-Nr.:  27/03/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Wirtschaftsweg Peniger
Straße in Richtung Stollsdorf sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
– Instandsetzung der Mittelspur mit Einbau von Betonwabengitter-
steinen und Verfüllung mit Rasenschottermaterial
– Beseitigung einer feldseitigen Böschungsrutschung
Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben zur Beseitigung der
Hochwasserschäden am Wirtschaftsweg Peniger Straße in Richtung
Stollsdorf in Höhe von 67.157,52 Euro zu Gunsten dem Produkt/Sach-
konto 7541.20/511102 für das Haushaltsjahr 2014.
Die Deckung erfolgt aus dem Produkt/Sachkonto 7541.20/501290 mit
dem vorliegenden, bestätigten Fördermittelbescheid.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 18
Stimmberechtigte: 17+1 Stimmenthaltungen: 0 
Dafür-Stimmen: 18 Dagegen: 0
Beschluss-Nr.:  28/03/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Vergabe der
Bauleistung Erneuerung Außentüren, Innentüren und Fenster im Funk-
tionsgebäude Sportstation an die Fima Eilenburger Fenstertechnik
GmbH & Co. KG, Am Lauchberg 1, 04838 Eilenburg. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, die entspre-
chenden verbindlichen Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauver-
trag zu schließen und das Produkt 7424.11, Sachkonto 51107 zu
bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 18
Stimmberechtigte: 17+1 Stimmenthaltungen: 0 
Dafür-Stimmen: 18 Dagegen: 0
Im Zuge des Hochwassers im Juni 2013 ist es zu erheblichen
Schäden an Gewässern, baulichen Anlagen und Infrastrukturein-
richtungen gekommen, insbesondere auch an privaten Brücken
und Durchlässen.
Nach dem Hochwasser 2013 wurde eine gemeinsame Richtlinie
der Sächsischen Staatskanzlei und verschiedenen Sächsischen
Staatsministerien verabschiedet. Diese Richtlinie beinhaltet die
Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasser-
schäden 2013.
Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von unmittelbaren
Schäden durch das Hochwasser 2013 oder wild abfließendes
Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende
Regenwasser- und Mischkanalisation sowie Hangrutsch soweit sie
unmittelbar durch das Hochwasser verursacht wurden.
Der Zuschuss wird auf Antrag anteilig entsprechend der angefallen
Ausgaben ausgezahlt. Bewilligungsstelle ist die Sächsische
Aufbaubank (SAB) – Förderbank. Anträge auf staatliche Zuschüs-
se, auch für private Brücken und Durchlässe, können noch bis
31.12. 2014 an die SAB gestellt werden.
Anträge erhalten Sie unter www.sab.sachsen.de oder bei der
Stadtverwaltung Geithain, Zimmer 110.
Das Servicecenter bzw. die Infohotline der SAB erreichen Sie unter
0351/4910 - 4966.
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■ Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG 
der Stadt Geithain (BK 2013)
1. Kindertageseinrichtungen  
1.1. Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der
Betriebskosten
Betriebskosten je Platz 
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro
erforderliche 
Personalkosten 547,26 252,58 153,17
erforderliche 
Sachkosten 187,37 86,48 50,91
erforderliche
Betriebskosten 734,63 339,06 204,08
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebsko-
sten. (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen
Betriebskosten für 9 h).
1.2. Deckung der Betriebskosten  je Platz und Monat
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag
(ungekürzt) 151,47 91,19 51,25
Gemeinde
(inkl. Eigenanteil
freier Träger) 433,16 97,87 52,83
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 






1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro
Gesamt 40,77 18,82 11,41
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
2.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat 
Kindertagespflege 9 h in Euro 
Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand
und eines angemessenen Beitrages zur Anerkennung der
Förderleistungen der Tagespflegeperson
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII) 396,28
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur
Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 1,46
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur
Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 19,72
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Aufwendungen
zur Kranken- und Pflegeversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 15,23
= Aufwendungsersatz 432,69
2.2. Deckung  des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat




Geithain, 22.08.2014 Romy Bauer, Bürgermeisterin
■ Schließtage Bücherei Geithain
Die Stadtbibliothek Geithain ist am 04. Oktober
und am 01. November 2014 geschlossen.
Diese Daten werden nicht als Rückgabetage
vergeben. Wir bitten um Beachtung. 
Nutzen Sie für Verlängerungen bitte die Möglichkeiten auf unserer
Website www.bibo-geithain.de oder den Anrufbeantworter
034341 43168.
Donnerstag, den 02. Oktober 2014
14:30 Uhr




Eingeladen sind alle, die im Monat September 2014 70, 75, 80 Jahre
oder älter geworden  sind.




Liebe Seniorinnen und Senioren,




Christa und Gerhard Stein 
aus Geithain
Wir gratulieren …
■ Mitteilung der Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung
Es werden durch die Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung folgende 
Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
90. Geburtstag Frau Waldtraut Schönberg aus Geithain
90. Geburtstag Herr Werner Höhle aus Geithain
92. Geburtstag Frau Charlotte Arnold aus Geithain
93. Geburtstag Frau Erika Steinbach aus Geithain
93. Geburtstag Frau Käthe Schönwälder aus Geithain
93. Geburtstag Frau Elly Proske aus Geithain
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Impressum: 
Herausgeber: Stadtverwaltung Geithain, Verantwortliche für den redaktio-
nellen Teil: Stadtverwaltung Geithain, Frau Franke, Tel.: 034341/466103, 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. – für den nichtamtlichen
Teil: Leiter der publizierenden Einrichtungen; Vereine, Verbände u.ä. 
Anzeigen: – Riedel Verlag & Druck KG, Inh.: Annemarie und Reinhard Riedel,
09247 Chemnitz, Tel.: 03722/505090, Gesamtherstellung: – Riedel – Verlag
& Druck KG, 09247 Chemnitz, Tel.: 03722 / 505090; info@riedel-verlag.de 
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
■ Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Narsdorf (BK 2013)
1. Kindertageseinrichtungen  
1.1. Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der
Betriebskosten
Betriebskosten je Platz 
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro
erforderliche 
Personalkosten 577,23 266,41 157,13
erforderliche 
Sachkosten 201,22 92,87 50,59
erforderliche
Betriebskosten 778,45 359,28 207,72
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebsko-
sten. (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen
Betriebskosten für 9 h).
1.2. Deckung der Betriebskosten  je Platz und Monat
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag
(ungekürzt) 150,58 82,73 48,47
Gemeinde
(inkl. Eigenanteil
freier Träger) 477,87 126,55 59,25
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 






1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro
Gesamt 28,69 13,24 7,81
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
2.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat 
Kindertagespflege 9 h in Euro 
Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand
und eines angemessenen Beitrages zur Anerkennung der
Förderleistungen der Tagespflegeperson
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII) –
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur
Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) –
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur
Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) –
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Aufwendungen
zur Kranken- und Pflegeversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) –
= Aufwendungsersatz –
2.2. Deckung  des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat




Narsdorf, 22.08.2014 Andreas Große, Bürgermeister
Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 07.10.
Herr Dieter Köhn zum 74. Geburtstag Narsdorf
■ 08.10.
Herr Rainer Kretschmer zum 71. Geburtstag Narsdorf
■ 11.10.
Frau Ilse Gürtler zum 79. Geburtstag Narsdorf
Herr Lothar Musser zum 76. Geburtstag Rathendorf
■ 13.10.
Frau Helga Röschke zum 77. Geburtstag Narsdorf
■ 14.10.
Herr Harald Krug zum 77. Geburtstag Narsdorf
■ 15.10.
Herr Manfred Röschke zum 81. Geburtstag Narsdorf
■ 17.10.
Frau Inge Gerlach zum 84. Geburtstag Narsdorf
■ 18.10.
Frau Vera Lorenz zum 75. Geburtstag Narsdorf
Frau Ursula Köhn zum 70. Geburtstag Narsdorf
■ 24.10.
Frau Erika Dippmann zum 79. Geburtstag Narsdorf
Frau Renate Lohmann zum 76. Geburtstag Wenigossa
■ 26.10.
Frau Elli Reinhold zum 89. Geburtstag Rathendorf
Frau Gertraud Steinbach zum 84. Geburtstag Oberpickenhain
■ 28.10.
Herr Harry Lange zum 83. Geburtstag Ossa
Frau Margot Mauer zum 78. Geburtstag Bruchheim 
Herr Manfred Illing zum 74. Geburtstag           Narsdorf
■ 30.10.
Herr Walter Dietrich zum 87. Geburtstag Rathendorf
■ 31.10.
Frau Thea Schreier zum 89. Geburtstag Narsdorf
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, 
Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren recht
herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue Lebens-
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Beschluss-Nr. 01/08/14
Auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1 und 54 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemein-
derat der Gemeinde Narsdorf mit Beschluss-Nr. 01/08/14 die Bestel-
lung der Stellvertreter des Bürgermeisters wie folgt:
1. Stellvertreter: Herr Steffen Lohmann
2. Stellvertreter: Herr Horst Köhler
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12; anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 02/08/14
Auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1 und 43 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie § 4 Abs. 2 der Hauptsat-
zung der Gemeinde Narsdorf beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss-Nr. 02/08/14 die Bestellung der Mitglieder
und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsausschusses wie
folgt:
Ordentliches Mitglied Stellvertreter
1. Frau Sabine Winkler Herr Holger Friedemann
2. Herr Steffen Lohmann Herr Steffen Harzendorf
3. Herr Ulrich Voigt Herr Lutz Hiller
4. Herr Reinhard Gräfe Herr Horst Köhler
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 03/08/14
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO), des § 40 des Sächsischen Gesetzes
über Kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) i.V.m. § 5 Abs. 1
der Gemeinschaftsvereinbarung zur Bildung einer Verwaltungsge-
meinschaft zwischen der Stadt Geithain und der Gemeinde Narsdorf
beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf mit Beschluss-Nr.
03/08/14 die Bestellung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Geit-
hain/Narsdorf wie folgt:
Ordentliches Mitglied Stellvertreter
1. Frau Doreen Gerhardt Herr Reinhard Gräfe
2. Herr Sören Petzold Herr Steffen Lohmann
3. Frau Maria Krumbiegel Herr Lutz Hiller
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 04/08/14
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO), des § 52 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 4 des
Sächsischen Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (Sächs-
KomZG) sowie der Verbandssatzung des AZV "Wyhratal" beschließt
der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf mit Beschluss-Nr. 04/08/14
die Bestellung der Vertreter und deren Stellvertreter im AZV "Wyhratal"
wie folgt:
Vertreter Stellvertreter
1. Herr Steffen Harzendorf Herr Sören Petzold
2. Herr Holger Friedemann Herr Carsten Erler
3. Herr Horst Köhler Frau Doreen Gerhardt
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 05/08/14
Auf der Grundlage des § 28 I der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 05/08/14:
Der Gemeinderat stimmt der Aufhebung des Beschlusses 229/03/14
vom 13.03.2014 – Veräußerung des Grundstückes Rathendorf 21,
Narsdorf (Flurstücke 136/3 und 140/2 (teilweise) der Gemarkung
Rathendorf) an Susann Kahnt, Rochlitz – zu.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 06/08/14
Auf der Grundlage des § 28/1 und § 90 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) i.V.m. § 8 der Hauptsatzung der
Gemeinde Narsdorf beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Nars-
dorf mit Beschluss-Nr. 06/08/14 die Veräußerung des Flurstückes
200/8 der Gemarkung Ossa an einen Interessenten.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 07/08/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 07/08/14 die Vergabe der Planungslei-
stungen Schadensbeseitigung Hochwasser 2013, Instandsetzung des
Sportplatzes in Narsdorf, Leistungsphasen 5 - 8 an das Büro Michael
Wolf Landschaftsarchitekt, Altenburger Straße 9, 09322 Penig / OT
Niedersteinbach.
Die Finanzierung erfolgt über die Buchungsstelle 7424.10  511102
Instandsetzung Sportplatz Narsdorf, die gedeckt wird durch Einnah-
men des Förderprogrammes Hochwasser 2013.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
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Beschluss-Nr. 08/08/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 08/08/14 die Vergabe der Planungslei-
stungen Schadensbeseitigung Hochwasser 2013, Instandsetzung der
Grundschule in Narsdorf, Leistungsphasen 5–8 an das Büro Michael
Wolf Landschaftsarchitekt, Altenburger Straße 9, 09322 Penig / OT
Niedersteinbach.
Die Finanzierung erfolgt über die Buchungsstelle 7211.10  511104
Instandsetzung Außenanlagen Grundschule Narsdorf, die gedeckt
wird durch Einnahmen des Förderprogrammes Hochwasser 2013.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 09/08/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 09/08/14:
Zustimmung zum Bauantrag – Anbau an Wohnhaus mit Carport; Stan-
dort: Obere Dorfstraße 11, Narsdorf; Bauherr: Herr Rene Heinicke – mit
Aktenzeichen 2014-1247.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11; Ja-Stimmen: 11; Nein-Stimmen: 0;
Stimmenthaltungen: 0
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
www.geithain.de
Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain, 
Frau Romy Bauer, gratuliert allen Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag und 
wünscht fürs neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
■ 01.10.
Frau Waldtraut Schönberg zum 90. Geburtstag
Herr Bernd Rudzuck zum 73. Geburtstag
Frau Gisela Eidner zum 71. Geburtstag
■ 02.10.
Frau Siegrid Graichen zum 82. Geburtstag Wickershain
Herr Rolf Jöhr zum 73. Geburtstag
■ 03.10.
Frau Erika Gerding zum 71. Geburtstag
■ 04.10.
Frau Inge Urbe zum 83. Geburtstag 
■ 05.10.
Herr Otto Weigel zum 83. Geburtstag
Frau Ursula Rößner zum 80. Geburtstag Syhra 
Frau Ruth Pfuscher zum 80. Geburtstag Syhra 
Herr Werner Heinich zum 76. Geburtstag
Herr Manfred Sela zum 74. Geburtstag 
■ 06.10.
Frau Waltraud Klopsch zum 76. Geburtstag 
Frau Marianne Findeisen zum 72. Geburtstag 
■ 07.10.
Frau Elfriede Schmidt zum 86. Geburtstag
Frau Edeltraud Kutz zum 80. Geburtstag
Frau Dorethea Wehnert zum 71. Geburtstag Syhra 
■ 08.10.
Frau Eva Richter zum 80. Geburtstag
Herr Peter Pelinski zum 79. Geburtstag 
Frau Kätchen Pallentien zum 77. Geburtstag
■ 09.10.
Frau Elfriede Mätzold zum 87. Geburtstag 
■ 10.10.
Frau Erika Steinbach zum 93. Geburtstag 
Frau Charlotte Arnold zum 92. Geburtstag 
Herr Klaus Cravaack zum 73. Geburtstag
■ 11.10.
Frau Ruth Brucker zum 87. Geburtstag 
Frau Christa Dathe zum 87. Geburtstag 
Frau Gertrud Große zum 87. Geburtstag 
Herr Roland Welsch zum 78. Geburtstag
Frau Erika Börner zum 72. Geburtstag
Herr Bernd Greiner zum 70. Geburtstag
■ 12.10.
Frau Lisa Irmscher zum 82. Geburtstag Nauenhain
Frau Gerlinde Potratz zum 76. Geburtstag 
Frau Gitta Schroller zum 71. Geburtstag 
■ 13.10.
Herr Horst Findeisen zum 88. Geburtstag
Herr Rudolf Krause zum 84. Geburtstag 
Frau Ruth Kuschniak zum 78. Geburtstag
Frau Erika Grube zum 74. Geburtstag 
Frau Regina Fischer zum 74. Geburtstag 
Herr Heinz Krelke zum 73. Geburtstag 
■ 14.10.
Frau Käthe Schönwälder zum 93. Geburtstag
Herr Werner Höhle zum 90. Geburtstag
Frau Ewa Wisniewski zum 89. Geburtstag
Frau Annemarie Dimke zum 79. Geburtstag 
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■ 15.10.
Frau Anneliese Winkler zum 88. Geburtstag
Herr Horst Weigelt zum 73. Geburtstag Syhra
Herr Siegfried Nahs zum 73. Geburtstag 
Frau Monika Nahs zum 70. Geburtstag 
■ 16.10.
Frau Ursula Geisthardt zum 88. Geburtstag  
Herr Edgar Hentschel zum 80. Geburtstag 
■ 17.10.
Frau Marianne Trost zum  87. Geburtstag
Herr Gustav Tarras zum  84. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Käte Nickel zum  81. Geburtstag
■ 18.10.
Frau Marianne Bernecker zum 84. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Inge Hentschel zum 79. Geburtstag Wickershain
Frau Eva Rall zum 78. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Horst Krumbholz zum 77. Geburtstag 
■ 19.10.
Frau Elfriede Eidner zum 86. Geburtstag 
Frau Krimhild Heine zum 80. Geburtstag
Frau Gerda Krause zum 78. Geburtstag
■ 20.10.
Frau Gerda Hesse zum 80. Geburtstag 
Frau Ursula Hapke zum 79. Geburtstag 
■ 21.10.
Herr Alfred Berwing zum 77. Geburtstag
Frau Edith Welsch zum 75. Geburtstag 
■ 22.10.
Frau Helene Kummer zum 78. Geburtstag
■ 23.10.
Frau Rosel Zenker zum 86. Geburtstag
Frau Erika Damaschke zum 76. Geburtstag
Herr Klaus Bohne zum 74. Geburtstag 
Herr Richard Grube zum 74. Geburtstag
■ 24.10.
Herr Werner Gronau zum 83. Geburtstag 
Frau Gerta Fließbach zum 81. Geburtstag 
Frau Christa Schellbach zum 75. Geburtstag Theusdorf
Frau Regina Karte zum 75. Geburtstag Nauenhain
■ 25.10.
Herr Johann Binder zum 80. Geburtstag 
Frau Renate Breuer zum 75. Geburtstag
Frau Waltraud Troitzsch zum 72. Geburtstag
■ 26.10.
Frau Anita Harzendorf zum 81. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Hartmut Schmidt zum 78. Geburtstag
■ 27.10.
Frau Elly Proske zum 93. Geburtstag
Frau Hilde Marasus zum 87. Geburtstag
■ 28.10.
Herr Gerhard Lange zum  89. Geburtstag 
Herr Heinz Arnold zum  81. Geburtstag
Herr Siegfried Hocker zum  78. Geburtstag
Herr Rolf Rothe zum  73. Geburtstag 
■ 29.10.
Frau Rita Zabel zum  81. Geburtstag
Herr Karl Heinz Mandelt zum  74. Geburtstag 
■ 30.10.
Frau Elfride Gerhardt zum  93. Geburtstag
Frau Christa Schindler zum  77. Geburtstag 
Herr Roland Stelzer zum  71. Geburtstag
■ 31.10.
Herr Günther Hoger zum  71. Geburtstag 
Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
Anzeigen
Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain gratuliert allen Eltern
herzlich zur Geburt Ihrer kleinen Wonneproppen, wünscht
alles Liebe und eine frohe glückliche Zeit. 
Das Licht der Welt erblickte:
Janne Sophie Schmidt, geb. am 22.07.2014
Töchterchen von Katja und Renè Schmidt aus Geithain
Zoe Elena Schwarz, geb. am 31. 07. 2014
Töchterchen von Aline Schwarz und Björn Donath
aus Geithain
Björn Kretzschmar, geb. am 08.08.2014
Söhnchen von Peggy und Christian Kretzschmar
aus Wenigossa
Anika Elsa Polster, geb. am 19. 08. 2014
Töchterchen von Sandy Lohmann und Marcel Polster
aus Oberpickenhain 
Wir gratulieren …
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Gesundheit & Soziales (alle Angaben ohne Gewähr)
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Oktober 2014 
Bereich Geithain/Borna an Feiertagen, 
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr
Sa, 27.09.14 Dipl. Stom. Maria Nowak
04651 Bad Lausick, Am Riff 1 (Frau Wetzel),
034345/22490
So, 28.09.14 Dipl. Stom. Maria Nowak
04651 Bad Lausick, Am Riff 1 (Frau Wetzel), 
034345/22490
Fr, 03.10.14 Antje Gwozdz
04643 Geithain, Dresdener Str. 44, 034341/42684
Sa, 04.10.14 Dr. med. dent. Christian Kyber,
Dr. med. dent. Anette Luise Kyber
04643 Geithain, A.-Bebel-Str. 2, 034341/41567
Sa, 11.10.14 Antje Gwozdz
04643 Geithain, Dresdener Str. 44, 034341/42684
So, 12.10.14 Antje Gwozdz
04643 Geithain, Dresdener Str. 44, 034341/42684
Sa, 18.10.14 Dr. med. dent. Martina Erler
04643 Geithain, R.-Koch-Str. 6, 034341/41423
So, 19.10.14 Dr. med. dent. Martina Erler
04643 Geithain, R.-Koch-Str. 6, 034341/41423
Sa, 25.10.14 Dr. med. Kerstin Halm
04651 Bad Lausick, Waldstr. 13a, 034345/22741
So, 26.10.14 Dr. med. Kerstin Halm
04651 Bad Lausick, Waldstr. 13a, 034345/22741
Fr, 31.10.14 Dr. med. dent. Christian Kyber,
Dr. med. dent. Anette Luise Kyber
04643 Geithain, A.-Bebel-Str. 2,034341/41567
■ Dienstplan Apotheken Oktober 2014
1. Adler-Apotheke Borna, Leipziger Str. 26a, Tel. 03433/204024 und    
Löwen-Apotheke Geithain, Leipziger Str. 7, Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher, Glück-Auf-Weg 2A, 
Tel. 03433/ 741216 und Kohrener Land-Apotheke, 
Kohren-Sahlis, Markt 130, Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14, Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick, Straße der Einheit 10, 
Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna, Am Wilhelmschacht 34, 
Tel. 03433/ 204882 und Apotheke am Stadtpark, Geithain, 
R.-Koch.-Str. 6, Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16, Tel. 034348/51362
7. Apotheke am Krankenhaus, Borna, R.-Virchow-Str. 4,
Tel. 03433/27430 
8. Park-Apotheke Bad Lausick, Dr. Schützhold-Platz 2, 
Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen, Schillerstraße 31, 
Tel. 034343/51353 und Linden-Apotheke Geithain, 
August-Bebel-Str. 1, Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5, Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg, Str. der Freundschaft 31, 
Tel. 034348/53622
13. farma-plus Apotheke an der Marienkirche, Borna, 
Sachsenallee 28b, Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8:00 Uhr und endet am Folgetag um
dieselbe Zeit.
01.10.2014 13 17.10.2014 2
02.10.2014 1 18.10.2014 3
03.10.2014 11 19.10.2014 4
04.10.2014 2 20.10.2014 5
05.10.2014 3 21.10.2014 6
06.10.2014 4 22.10.2014 7
07.10.2014 5 23.10.2014 8
08.10.2014 6 24.10.2014 9
09.10.2014 7 25.10.2014 10
10.10.2014 8 26.10.2014 11
11.10.2014 9 27.10.2014 4
12.10.2014 10 28.10.2014 13
13.10.2014 11 29.10.2014 1
14.10.2014 4 30.10.2014 2
15.10.2014 13 31.10.2014 4
16.10.2014 1  
■ Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes, Tel. Nr. 0341-19292  kann der diensthabende Arzt
bzw. die diensthabende Praxis erfragt werden. Für lebensbe-
drohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, heftiger Brust-
schmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen sowie
schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und rund
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Kulturelles■ Kulturkalender Stadt Geithain Oktober 
01. Oktober, Bürgerhaus
Leben verboten – Filmvorführung mit anschließendem
Meinungsaustausch 
Veranstalter: Initiative für ein weltoffenes Geithain
04. Oktober, 20.00 Uhr, Bürgerhaus
8. Rocknacht mit Diskothek Flashdance – DJ René legt handge-
machte Musik der letzten 40 Jahre für Jung & Alt auf – von Akustik
– bis Hardrock, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s, Party Classics
10. Oktober, 17.00 Uhr, Nikolaikirche Geithain
Buchpräsentation „25 Jahre Friedliche Revolution im ehemaligen
Kreis Geithain“ – Herausgeber Geithainer Heimatverein 
im Anschluss ab 18 Uhr – Eröffnung Sonderausstellung im
Heimatmuseum 
11. Oktober, 15.00 Uhr, Bürgerhaus
Die Neuen Scherbelberger mit dem Gesangsduo Gitte und Klaus
12. Oktober, 17.00 Uhr, Sankt Nikolai
Chormusik aus 4 Jahrhunderten mit dem Landesjugendchor
Sachsen
14. Oktober, 14.30 Uhr, Museum
Plauderei im Museum
15. Oktober, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek
Büchergespräch – Leser stellen Bücher vor
Von Geithain nach Kanada, Dr. Gottfried Senf stellt seine Brief-
geschichten vor
18. Oktober, 19.00 Uhr, Sankt Marien
Konzert des Projektchores Veitshöchheim 
in der St. Marienkirche Wickershain
22. Oktober, 14.00 Uhr, Heimatmuseum
Ferienprogramm – Märchenführung
22. Oktober, 18.30 Uhr, Café Otto 
Öffentliche Mitgliedervers. des Geithainer Heimatvereins e.V. 
„... und dabei hatte ich doch so schön geträumt“ – Herr Hartmut
Rüffert berichtet über seine persönlichen Erlebnisse mit der
DDR-Staatsmacht im Jahr der Friedlichen Revolution 1989
28. Oktober, 14.00 Uhr, Heimatmuseum
Ferienprogramm – Märchenführung
28. Oktober, 15.00 Uhr, Bürgerhaus
Tanztee Thoß
29. Oktober, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek
Irish Folk in concert – Tim O'Shea & Padraig Buckley
31. Oktober, 17.00 Uhr, Sankt Nikolai
Konzert mit C-Brass
01. November, 19.00 Uhr, Bürgerhaus
Musikvereins-Ball
04. November, 16.30 Uhr, Stadtbibliothek
Vorlesezeit für Kinder von 4 bis 8
05. November, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek
Das unbekannte Geithain im Mittelalter
Dr. Wolfgang Reuter stellt sein Geithainer Urkundenbuch vor
■ Was gibt’s zu lesen?
Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2014 sind wieder alle Leser herzlich
zum Büchergespräch in die Geithainer Stadtbibliothek eingeladen.
Lesezeit ist ja eigentlich immer, in der dunklen Jahreszeit aber doch
noch etwas mehr. Dafür die richtigen Bücher zu finden, egal ob span-
nend oder besinnlich, soll dieser Abend helfen. 
Wer gern selbst ein Buch vorstellen möchte, sollte den Bibliothekarin-
nen bitte bis zum 14. Oktober Bescheid sagen. 
Eine Anmeldung für diesen Leseabend gibt es schon: Dr. Gottfried
Senf stellt seine im Sommer erschienenen Briefgeschichten vor. 





Die Einnahmen aus dem Konzert sollen der Förderung der Orgelin-
standsetzung in der Wickershainer Kirche dienen.
Der Vorverkauf der Eintrittskarten beginnt am 01.10.2014 bei der Kirch-
gemeinde Kirchspiel Geithainer Land, Markt 8, 04643 Geithain, Tel.
034341/42741 und im Geschäft Schumann, „Bücher, Bilder und
Musik“, Leipziger Straße 8, 04643 Geithain, Tel. 034341/42378.
Der Projektchor Veitshöchheim wurde von der Leiterin der Sing- und
Musikschule Veitshöchheim, Dorothea Völker, 1997 zum 900-jährigen
Jubiläum der Gemeinde Veitshöchheim gegründet.
Bereits zum ersten Projekt "Carmina Burana" von Carl Orff fanden sich
ca. 80 Sängerinnen und Sänger aller Stimmkategorien zusammen.
Seitdem macht es sich der Chor zur Aufgabe, größere Werke der Chor-
literatur zu erarbeiten. Durch die Einbindung des Chores in die Musik-
schule Veitshöchheim und die daraus resultierende wichtige Aufgabe
junge Menschen an diese Werke aktiv heranzuführen, wirken immer
■ Konzert des Projektchors Veitshöchheim
am 18. Oktober 2014, 19 Uhr
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Kulturelles
Herr Dr. Wolfgang Reuter hat als Ergebnis
seiner Forschungen ein weiteres Buch
veröffentlicht.
Es enthält 272 Urkunden, meist ungekürzt,
und von weiteren 89 Urkunden kurze Zusam-
menfassungen, welche unsere Kenntnis der
Stadt- und Landesgeschichte erweitern. Es
hat einen Umfang von 354 Seiten und ist als
eBook veröffentlicht worden.
Dieses Urkundenbuch wendet sich an den
interessierten Laien und den Fachmann der
Landesgeschichte Sachsens gleichermaßen.
Im Vorwort schreibt der Autor: „Dieses Buch
verdankt sein Entstehen zwei Gründen.
Zunächst ist es die Absicht, die an versteckter
Stelle befindlichen Urkunden- und Aktenab-
schriften des historischen Pfarrarchivs St.
Nikolai der Fachwelt zugänglich zu machen.
Außerdem möge diese Urkundensammlung
dazu beitragen, die überregionale Bedeutung
der Stadt Geithain weiter aufzuhellen und
ihren Platz in der Landesgeschichte zu festi-
gen.“
Kirchliches Gemeindeleben
An einigen Beispielen lässt sich die Bedeu-
tung der gesammelten Urkunden deutlich
machen. Geithain hat eine Zeit lang 4 Kirchen
unterschiedlicher Größe und Bedeutung
besessen. 1209 wurde die St. Jakobs-Kapelle
errichtet, und 1257 die Weihe der Katharinen-
kirche vollzogen neben der St. Marienkirche
(seit ca. 1140) und St. Nikolai seit 1186.
Es ist nicht überliefert, warum später die
Bürger mit der St.Nikolaikirche eine Zeit lang
unzufrieden waren. Schon 1266 stattete der
Landesherr, Markgraf Heinrich der Erlauchte,
diese Geithainer Marktkirche finanziell aus.
Sie hatte also beim Landesherrn inzwischen
Anerkennung gefunden. 
Das Geithainer Stadtgericht
Auch die Stadt Geithain hat über Generatio-
nen hinweg ein sog. Stadtbuch geführt, in das
der Stadtschreiber die wichtigsten Beschlüs-
se des Rates der Stadt eingetragen hat. Wir
stellen mit Erstaunen fest, daß am Ende des
Mittealters Mord und Totschlag hier äußerst
selten vorkamen. Und aus den Berichten über
die beiden Straftäter, die jeder einen Mitbür-
ger im Streit getötet hatten, geht hervor, daß
sie nicht mit Leibesstrafen, sondern mit Geld-
strafen verurteilt wurden.
Der weithin sichtbare Geithainer Galgen, der
für lange Zeit, nämlich bis 1618, auf dem
Hügel über dem heutigen Einkaufszentrum an
der Frankenhainer Straße gestanden hat,
hatte also vornehmlich eine Bedeutung als
Warnung an den Wanderer. Umso mehr ist es
zu bedauern, daß dieses Stadtbuch im Origi-
nal inzwischen der Zeit zum Opfer gefallen ist.
Die zahlreichen Einträge, welche überliefert
sind, können nun im Geithainer Urkunden-
buch nachgelesen werden. Es lohnt sich,
Einblick zu nehmen in die Stiftungen frommer
Frauen oder von Eheleuten für deren Seelen-
heil nach dem Tode als einem ernsthaften,
allgemeinen Bedürfnis der damaligen Zeit.
Auch das ist ein Stück Stadtgeschichte. 
Der Lehnseid mußte immer wieder
erneuert werden
Immer wieder mußten die Bürger der Stadt
dem neuen Landesherrn huldigen, wenn er
nach dem Tode seines Vaters die Herrschaft
im Lande übernommen hatte. Die Einwohner
erschienen auf dem Marktplatz, Bürgermei-
ster und Ratsherren fanden sich im Rathaus
ein, um vor dem Markgrafen (oder dessen
Stellvertreter) niederzuknien und die Eidesfor-
mel zu sprechen, die für die Jahre 1403 und
1520 schriftlich wörtlich überliefert ist. Diese
Verpflichtung aus dem feudalen Ständerecht
galt für jedermann, ob er nun Bürger oder
Adliger war, sogar für den Landesfürsten
selbst, denn er hatte im Hl. Röm Reich den
Kaiser als seinen obersten Lehnsherrn anzu-
erkennen. Dieser Vorgang ist für das Jahr
■ Stadtbibliothek: 5. November 2014, 19.30 Uhr, Kontakt: 034341 43168  oder bibo-geithain@t-online.de
Das unbekannte Geithain im Mittelalter – ein Geithainer Urkundenbuch liegt jetzt vor
1486 schriftlich bezeugt, als die sächsischen
Herzogenbrüder Ernst und Albrecht vor dem
Kaiser Friedrich III. in Frankfurt am Main
niederknieten und schwuren, Leib und Leben
für ihn und das Reich einzusetzen, als Voraus-
setzung dafür, die sog. Reichs-Fahnenlehen,
nämlich die Mark Meißen und das Land
Thüringen mit anderen Landschaften vom
Kaiser übertragen zu erhalten. Auch das ist im
Urkundenbuch ausführlich nachlesbar.
Vielfältig erfährt der Leser Sachverhalte und
Ereignisse aus 350 Jahren bis zur Wende um
1539, als die Reformation in Geithain einge-
führt wurde und damit eine neue Zeit begann.
Stadt- und Landesgeschichte werden beim
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Im Jahr 1990 wurde nicht nur die deutsche Wiedervereinigung durch
den  Vollzug der Einheit am 3. Oktober besiegelt, auch die Partner-
schaft der Stadt Geithain mit der Gemeinde Veitshöchheim im Land-
kreis Würzburg besteht seit 1990.
Den meisten Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ist das bekannt,
viele haben inzwischen freundschaftliche Verbindungen, Vereine
stehen in gutem Kontakt. Man besucht sich gegenseitig, lädt sich ein.
Das macht eine Partnerschaft lebendig und interessant.  
Seit vielen Jahren ist man auch jeweils auf dem Weihnachtsmarkt des
Partners vertreten, um sächsischen Stollen oder fränkischen Wein
anzubieten. Dafür gebührt den Engagierten ein herzlicher Dank.
Viele Bürger nahmen an den aller 5 Jahre stattfindenen Jubiläen teil,
die im Wechsel in Geithain oder Veitshöchheim stattgefunden haben.
Das 25jährige Jubiläum soll vom 2. bis 4. Oktober 2015 in Veitshöch-
heim gefeiert werden.  Dazu lädt diesmal die Gemeinde Veitshöchheim
die Geithainer ein. Erste organisatorische  Vorbereitungen laufen
bereits.
Wir werden für diese Bürgerreise wieder einen Bus organisieren, auch
private Anreise wird möglich sein.  
Bereits jetzt können sich Interessierte anmelden bzw. vormerken
lassen.
Die Teilnehmerzahl wird aus organisatorischen Gründen festgelegt
sein und wird, wie auch die selbst zu tragenden Kosten für Fahrt und
Unterkunft, noch bekannt gegeben.
■ 2015: 25 Jahre Partnerschaft der Stadt Geithain mit der Gemeinde Veitshöchheim
Besuch Geithainer Bürger in Veitshöchheim zum
15jährigen Jubiläum 2005
Bitte setzen Sie sich dazu mit Frau Mitschke, Kultur- und Fremdenver-
kehrsamt, Tel.: 034341- 44602 in Verbindung oder nehmen Sie per
Email: Kontakt auf: fremdenverkehrsamt@geithain.de .
Gabi Sporbert, Partnerschaftsbeauftragte
Vereine
Neue Beratungsstelle für Schwangere in Geithain
Seit kurzem gibt es in Geithain eine Außenstelle der Schwan-
gerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung der Diako-
nie. Werdende Eltern mit Fragen, Sorgen und Ängsten rund um
das Thema Schwangerschaft finden hier bei Sandra Dürrling
ein offenes Ohr, viel Verständnis und hohe Fachkompetenz. Die
Sozialpädagogin, Schwangerschaftskonfliktberaterin informiert
über rechtliche Fragen und staatliche Hilfen wie Elterngeld,
Mutterschutz, Unterhalt und Kündigungsschutz sowie über
Empfängnisverhütung, Familienplanung und vieles andere
mehr. Das neue Angebot der Diakonie Leipziger Land umfasst
auch Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 StGB,
Information zu Pränataldiagnostik, Unterstützung bei der
Bewältigung eines Schwangerschaftsabbruchs und Begleitung
bei Fehl- oder Totgeburt. Schwangere mit geringem Einkom-
men können hier außerdem einen Antrag auf einen Zuschuss
aus der  Landesstiftung „Hilfe für Familien, Mutter und Kind“
(Unterstützung für Babyerstausstattung) stellen. „Ein besonde-
res Dankeschön an die Kirchgemeinde Geithain, die die Bera-
tungsräume zur Verfügung stellt“, sagt Sandra Dürrling.
Kontakt:
„Haus der Kirche“, Markt 8, 04643 Geithain,
Telefon Donnerstag: 034341 339611,
Sprechzeit: Donnerstag von 8:30-12 Uhr, 12:30-17:00 Uhr; 
Anmeldung Montag bis Donnerstag im Stammsitz in Pegau
unter Tel. 034296 944971 oder unter
skb@diakonie-leipziger-land.de;
www.diakonie-leipziger-land.de
28. Saison des GCC
wirft ihre Schatten voraus
Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen des Geithainer
Carneval Clubs für seine nunmehr 28. Saison. 
Die wird mit zwei Prunksitzungen am 15. und 22. November
im Saal des Schützenhauses Geithain eingeleitet und steht
unter dem Motto 
„Heut geht’s zum Bummel übern Geithainer Rummel“. 
Das diesjährige Prinzenpaar – Prinzessin Elisa I. und Prinz
Markus I. – steht in den Startlöchern. Das Gerüst für das etwa
anderthalbstündige Programm ist fertig. In den einzelnen
Garden und Gruppen wird eifrig geprobt, ehe dem Auftritt bei
den gemeinsamen Proben am 3. und 9. November der letzte
Schliff gegeben wird.
Kartenbestellungen für den Novemberauftakt sind schon jetzt
möglich. 
Unter Telefon 034341/ 4 40 80 können Karten geordert
werden. Wer dies bis Montag, dem 3. November tut und sie
an diesem Tag ab 19.30 Uhr im Schützenhaus abholt, bezahlt
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■ Der FSV Alemannia Geithain
lädt zu seinen nächsten Heimspielen
in das Henning-Frenzel-Stadion ein: 
■ Sonntag, 28. September 2014:
15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain – TSV 1906 Burkartshain
■ Sonntag, 28. September 2014:
13:00 Uhr FSV Alemannia Geithain II  – TSV Lobstädt 
■ Sonntag, 19. Oktober 2014:
15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain – SG Gnandstein 49
■ Sonntag, 19. Oktober 2014:
13:00 Uhr FSV Alemannia Geithain II – SV Groitzsch 1861 II  
■ Sonntag, 02. November 2014:
14:00 Uhr FSV Alemannia Geithain – FC Grimma II                       
■ Sonntag, 02. November 2014:
12:00 Uhr FSV Alemannia Geithain II – Fortuna Neukirchen 
Zu allen Heimspielen ist der „AlemannenTreff“  im Henning-Frenzel-
Stadion geöffnet, wo preiswerte Speisen und Getränke angeboten
werden.
In der Saison 2014/2015 nimmt der FSV Alemannia Geithain im Nach-
wuchsbereich wieder  mit Mannschaften der A-, D-, E-, F- und G-Juni-
oren am Wettkampfbetrieb teil. Dazu werden jederzeit sportbegeisterte
Jungen und Mädchen der Jahrgänge 1996-1999 und 2005-2009
gesucht. Ab der neuen Saison haben  wir auch wieder eine Mannschaft
der D-Junioren am Start, dazu suchen wir noch Mädchen und Jungen
der Geburtsjahre 2002 und 2003. Desweiteren benötigen wir noch
Übungsleiter und Betreuer, die den Trainings- und Spielbetrieb absi-
chern. Das können neben ehemaligen oder noch aktiven Spielern auch
Eltern und Großeltern sein, die einfach Spaß und Lust am Fußball spie-
len mitbringen. Bitte einfach Kontakt mit unserem Verein aufnehmen,
www.alemannia-geithain.de oder über den Nachwuchsleiter Thomas
Wilde, Tel. 0160/90874308.
Seit September 2012 verleiht der FSV Alemannia Geithain eine Hüpf-
burg mit Anhänger an Kindergärten, Firmen, Vereine, Privatpersonen
für verschiedene Anlässe, wie z.B. Tage der offenen Tür, Firmenju-
biläen, Kindergeburtstage, Vereinsfeste oder anderes.
Ansprechpartner für den Verleih ist Herr Uwe Schiener, Telefon
0160/96949302.
Vereine | Wissenswertes
■ Es besteht die Möglichkeit an einem der zwei thematischen
Ferienlager für Kinder und Jugendliche teilzunehmen: 
• Thema: „Sport & Action im Vogtland“ (u. a. mit Kletterwald
Schöneck, Sommerrodelbahn Mühlleithen, Badespaß im Erlebnis-
bad „Aquaworld“ in Schöneck, Biathlon-Laser-Schießen, Kletter-
kurs im Boulderraum und an der Kletterwand im Schullandheim,
Geländespiel, Nonsens-Olympiade, Lagerfeuer, Grillabend, ...)
Termin: 19. bis 25. Oktober 2014
Alter: ca. 9 bis 15 Jahre 
Ort: Schullandheim „Am Schäferstein“ 
Limbach/Vogtland 
Teilnehmerpreis: 119,00 Euro
• Thema: „Gruselferien am Schäferstein“ (u.a. mit Besuch des
Freizeitparks Plohn, Halloween-Party, Basteleien, Kürbisschnitzen, 
Nachtwanderung, Lagerfeuer, ...)
Termin: 26. bis 30. Oktober 2014
Alter: ca. 6 bis 13 Jahre
Ort: Schullandheim „Schönsicht“ Netzschkau
Teilnehmerpreis: 99,00 Euro
Unterbringung: In 3- bis 6-Bett-Zimmern, moderne Sanitär-
anlagen, viele Freizeitangebote, u. a. Tisch-
tennis, Billard, Fußballkicker, Kegelbahn ...
Teilnehmerpreis: inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, komplettes
thematisches Aufenthaltsprogramm und Betreuung durch ausgebilde-
te Jugendgruppenleiter (bei individueller An- und Abreise)
Anmeldung und weitere Informationen:
direkt im Schullandheim per Telefon 03765 - 305569
(Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 bis 15.00 Uhr) oder
www.schullandheime-vogtland.de | ferienlager@awovogtland.de
Bei unseren Schullandheimen
handelt es sich um
gemeinnützige Einrichtungen
der freien Jugendhilfe!
Borreliose, FSME und 
bakterielle Erkrankungen e.V.
Mitglied im BFBD und  
LAG Selbsthilfe Mittelsachsen e.V.
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Jürgen Haubold
Vortrag von Dr.med. Frank Riedel 
■ Thema: Chronische Borreliose und Schlafstörungen
Patienten mit einer chronischen Borrelioseerkrankung leiden an einer
Vielfalt von Symtomen. Darunter finden sich sehr häufig neurologische
und psychische Beschwerden, wie z. B. Kopfschmerzen, Konzentrati-
onsstörungen oder Schlafstörungen. Die zugrunde liegenden Ursa-
chen sind sehr vielfältig und reichen von Störungen im vegetativen
Nervensystem, über Hormonveränderungen bis hin zu komplexen
biochemischen Veränderungen im Zellstoffwechsel
Im Vortrag werden diese Zusammenhänge verständlich dargestellt und
Behandlungsoptionen aufgezeigt. Darüber hinaus stellt Dr. Riedel ein
ganzheitliches und langfristiges Behandlungs- und Betreungskonzept
für Patienten mit chronischer Borreliose vor.
Einen breiten Raum wird ebenfalls die offene Diskussion mit den Zuhö-
rern einnehmen
Datum/Zeit: 10. Oktober2014, 15:00 Uhr
Ort: „Seniorentreff – Schwaneneck“, Herrenstraße 21
in 09217 Burgstädt
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Vereine | Wissenswertes
Das Schützenfest der Geithainer Schützen
wurde traditionell mit einem Kanonenböller
um 14 Uhr am 13.9.14 durch den Vorsitzen-
den eröffnet. In diesem Jahr gab es jedoch
schon ab 10 Uhr die Möglichkeit, auf dem
Gelände sich über Schießsport und Tradition
zu informieren. Am Schießsimulator, Schieß-
stand, der Traditionsfahne und im Schützen-
treff selbst konnte sich Jeder alle Informatio-
nen holen. Bereits ab 11 Uhr kamen dann
auch die ersten Wanderer der LVZ zu uns, die
dann so 10 min verweilten. Das ging dann so
bis 14 Uhr in kurzen Abständen. Rund 300
Wanderer nutzen die Möglichkeit und beka-
men auch noch eine kleine Überraschung, die
am Nachmittag dann eingelöst werden konn-
te. Zwischenzeitlich rückten dann auch die
anderen befreundeten Schützenvereine aus
der Region an, um der offiziellen Eröffnung
einen würdigen Rahmen zu geben.
Zu Beginn gedachten wir
einem Gründungsmit-
glied und aktiven Schüt-
zen Dieter Müller aus
Geithain, der am 7.9.14
verstorben war. Alle
Schützen sind aufgerufen
am 29.9.14, um 13 Uhr an seiner Beisetzung
in Frankenhain teilzunehmen.
Vor der Königsproklamation gab es noch eine
Ehrung für den Frauendorfer Schützenverein,
der in diesem Jahr sein 20jähriges feierte und
die Geithainer zu diesem Anlass eine
Ehrenscheibe überreicht haben.
Der Schützenkönig aus 2013 Andreas
Schützenkönig Bernd Gaudek und
Frau Angela
Schwope überreichte dann die Schützenkette
und die von ihm gestiftet Schützenscheibe
dem neuen König Bernd Gaudek. Frau Bauer
heftete den Königsorden an und mit ein paar
Blumen wurde gratuliert, worauf Bernd die
Frauen zu einem Glas Sekt einlud.
Am Nachmittag gab es dann eine Reihe
Möglichkeiten aktiver Betätigung für jung und
alt. Im Mittelpunkt stand natürlich dabei das
Schießen. Am Schießstand und Schießsimula-
tor war so immer etwas los. Gegen 18 Uhr ging
es dann zur Auswertung. Wieder einmal hatte
ein junger Schütze aus Bad Lausick die besten
Treffer. Jutta Richter aus Bad Lausick erreich-
te den 3. Platz, Thomas Frauendorf von den
Tautenhainer Schützen Platz 2 (nicht auf dem
Bild) und Sieger wurde wiederholt wie im
Vorjahr der 13 Jahre junge Schütze Wilbur
Oldach aus Bad Lausick, Sohn der Chefin der
Elektrofirma Sandy Lehmann aus Bad
Lausick, die uns auch freundlicherweise mit
einem Anzeigendisplay unterstützte, damit die
vielen Besucher gleich bei Eintritt in unser
Objekt lesen konnten, was so los ist und auch
sonst immer ein offenes Ohr und Unterstüt-
zung für sportliche Aktivitäten hat.
Am Rande des Schützenfestes überreichte
Hartmut Bittner von den Frauendorfer Schüt-
zen mir auch noch eine kleine Erinnerung an
Zeiten des Schützenvereins von 1926 in Geit-
hain, ein altes Messer mit Widmung für den
1. Schützenzug von Geithain, welches er von
einem Geithainer „Altmitglied“ mal erhalten
hatte. Es wird von uns einen Stammplatz im
Geithainer Museum in der Schützentraditions-
ecke bekommen! 
Vielen Dank nochmals an Hartmut.
Gratuliert wurde auch KH. Huber, einem Geit-
hainer Schützen, zu dessen 67. Geburtstag
am Tag des Schützenfestes. Dank an das
Hotel Leipziger Land, Herrn Brunswig, der uns
mit einem Gutschein für eine Übernachtung
zum Schützenfest erfreut hatte. Leider gab es
außer von den beiden bereits Vorgenannten,
der LVZ, der OEWA und eines
polnischen Textilhandels  von




Bild v.l.n.r: GSG Vors.; Jutta Richter; Wilbur
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■ Geithainer Radelspaß 
15 Radtouren mit Start/Ziel Geithain
Die Broschüre liegt zur Zeit noch nicht im Druck vor, sondern kann als
link auf der homepage der Stadt Geithain www.geithain.de herunterge-
laden werden.
Anfragen, Ergänzungen, Korrekturen, Kommentare u. ä. bitte über
E-Mail  an senfg@aol.com
Viel Spaß beim Radeln wünscht allen Geithainern, aber auch allen
Radfans aus Leipzig/Chemnitz  Dr. Gottfried Senf, Geithain.
Tour 7
Am Rand des Neuseenlandes
Vereine | Wissenswertes
Die Bahnhofstraße hinunter, rechts durch den Unteren Stadtpark
und  ca. 150 m auf der Altenburger Straße. Links den Ossaer Weg ca.
50 m bis zum Landrain. Auf diesem stadtauswärts den Radweg nach
Syhra. Nach der Autobahnüberführung geradeaus hinunter zum
Ortsteil Syhra. Von dort weiter geradeaus bis Beginn Theusdorf. Hier
rechts nach Roda. In Roda links ein Stück auf der Dorfstraße bis zur
Einmündung der Nebenstraße rechts nach Greifenhain. An der
ehemaligen Schule rechts hinunter auf die eigentliche Dorfstraße. Von
hier den Wiesenweg nach Frohburg fahren. Über den Markt gerade-
aus, die B95 querend, weiter nach Eschefeld. An den Teichen vorbei
und am Ortseingang geradeaus weiter nach Pahna. Von dort auf glei-
chem Weg ca. 500 m zurück und nach links den Weg nach Wyhra mit
dem Volkskundemuseum fahren. Weiter über Neukirchen, die B95
queren und am Harthsee entlang nach Nenkersdorf. Am Ortsausgang
Hauptstraße queren und Radweg parallel zur Autobahn A72 bis zur
Brücke. Von dort links weiter den Radweg nach Prießnitz. Im Ort
rechts halten, am Waldbad und Sportplatz vorbei rechts durch den
Wald bis Frauendorf. Dort Hauptstraße queren und geradeaus an der
Hermsdorfer Mühle vorbei nach Niedergräfenhain. Am Ortsausgang
Richtung Geithain links abbiegen und den Pfad (parallel zur B7) durch
den Steinbruch nach Geithain fahren.  
_ 45 km _
Was am Wege liegt
Hinter Frohburg in Richtung Eschefeld verläuft parallel zur Straße bis
zur Naturschutzstation „Teichhaus Eschefeld“ ein nagelneuer
Radweg. Einst von Mönchen als Fischteiche angelegt und auch heute
noch umweltgerecht zur Fischzucht genutzt, ist das Teichgebiet ein
wahres Vogelparadies. Nahezu lückenlos haben seit 1912 bedeutende
Ornithologen ihre Beobachtungen in den Tagebüchern des Teichhau-
ses dokumentiert. Das war ein Grundstein für die Ausweisung als
Naturschutzgebiet. Gleich hinter Eschefeld überfahren wir die Landes-
grenze zu Thüringen. Pahna ist der erste Ort im Kreis Altenburg.
Badesee Pahna und der Stausee Fockendorf zählen zu den ersten
Projekten, die durch den Braunkohleabbau zerstörte Landschaft zu
rekultivieren. Die ersten „Datschen“ entstanden dort bereits in den
1970er Jahren. In den letzten Jahren hat sich das ganze Gebiet zum
„Erholungspark Pahna“ mit einer Riesenpalette von Angeboten
entwickelt. Sein Campingplatz errang im Bundeswettbewerb 2000 die
Silbermedaille. Das „Volkskundemuseum Wyhra“ bietet immer
wieder Neues und Interessantes für eine Rast. Die Gegend um Borna
unterschied sich bis zum Beginn des Braunkohleabbaues in keiner
Weise von unserer Region um Geithain/Rochlitz. Typische Bauerndör-
fer mit ihren Drei- bzw. Vierseithöfen, Äcker, Wiesen und kleinere Wald-
stücke prägten das Landschaftsbild.
Im Volkskundemuseum Wyhra wird die bäuerliche Tradition der Borna-
er Gegend an zahlreichen Ausstellungsstücken und an den Gebäuden
selbst sehr lebendig. Schloss und Rittergut Prießnitz sowie das
Bauernrathaus liegen am Wege und rechtfertigen eine Pause zur
Besichtigung. Am Ende des Weges durch den Prießnitzer Wald fährt
man an der ehemaligen „Villa Erdenglück“ vorbei. Der Name ist heute
sicher nicht mehr bekannt. Seit Anfang des vorigen Jahrhunderts bis in
die frühen 1920er Jahre war dort auf dem Gelände reger Betrieb.
Naturfreunde, besonders aus Leipzig, erholten sich unter der Losung
„Licht, Luft, Wasser“. Es waren Liegewiesen vorhanden, im angestau-
ten Bachwasser wurde gebadet und sogar eine Art Moor- oder
Schlammbad soll möglich gewesen sein. Die Unterkünfte für die Gäste
waren ganz einfach, eben  „naturnah“ gehalten. Es gibt leider noch
keinen ausgebauten Radweg von Niedergräfenhain nach Geithain.
Es ist deshalb eher ein Pfad, der links der Eula durch den Steinbruch
führt. Die Steine aus Porphyrtuff wurden beim Bau der imposanten
Eisenbahnbrücke verwendet. Die Brücke wurde bis 1872 von Italie-
nern, Kroaten und Slowenen erbaut. Sie ist 236 m lang, 10 m breit und
18 m hoch. 
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Aus den Schulen…
■ 7. Jahrbuch der Pauli ist erschienen
Pünktlich zum Schuljahresbeginn
erschien das 7. Jahrbuch der
Geithainer Paul-Guenther-Schu-
le. Dieses wurde in einer Auflage
von 300 Stück gedruckt. In ihm
werden die einzelnen Klassen
vorgestellt. Außerdem wird über
sportliche sowie kulturelle Höhe-
punkte im Schuljahr berichtet
und Schülerarbeiten, Wettbewer-
be und Exkursionen, Ganztags-
angebote, Berufsorientierung
u.v.m. werden in Wort und Bild
dokumentiert. Neu ist in diesem
Buch, dass erstmalig aktive
Schüler in ihren Vereinen vorge-
stellt werden. Das Jahrbuch ist
über die Klassenlehrer käuflich
zu erwerben. Die Absolventen
des letzten Schuljahres können
ihre bezahlten Exemplare im
Sekretariat der Schule abholen.
■ 46 neue Fünftklässler
46 neue Fünftklässler lernen seit dem 1. September an der Geithainer
Paul-Guenther-Schule. Die zwei Klassen wurden am ersten Schultag
von ihren Klassenlehrern, Frau Burckhardt und Frau Thalmann, in ihren
mit Zuckertüten geschmückten Klassenzimmern Empfang genommen
und mit royalblauen Schul-T-Shirts eingekleidet. In den ersten zwei
Unterrichtsstunden lernten sie ihre neuen Mitschüler und ihr neues, für
manche auch altes, Schulgebäude kennen. Danach erfolgte die tradi-
tionelle Grundsteinlegung an der Schulmauer. Die Mädchen und
Jungen „verewigten“ hier ihren Stein des Lernens, den die meisten im
Urlaub oder in Wohnortnähe fanden.  Die Fünftklässler kommen
vorwiegend aus der Geithainer, Narsdorfer und Frankenhainer Grund-
schule. Sie freuten sich auf alles, was sie in Klasse 5 erwartet, auf die
neuen Unterrichtsfächer, auf den Fächer verbindenden Unterricht, auf
das ADAC-Projekt, auf das Weihnachtskonzert, auf die Adam-Ries-
Exkursion nach Annaberg-Buchholz und natürlich auf die Klassenfahrt.
Nach der Grundsteinlegung ging der Unterricht weiter. Stundenplan,
Fachlehrer, Schulbücher und viele organisatorische Dinge wurden
geklärt. Die meisten freuten sich auf die Ganztagsangebote, die gleich
am ersten Mittwoch begannen.
■ Schuljahresbeginn der Klasse 6b mit Eltern
Am 12.09.2014 trafen sich die Schüler der Klasse 6b mit ihren Eltern
und ihrer Klassenleiterin, Frau Dr. Paul, um 18.00 Uhr in der Schule zu
einem gemütlichen Beisammensein. Mitglieder unserer Musical-AG
gestalteten ein kleines Programm. Außerdem verkauften wir Gebastel-
tes auf einem Flohmarkt. Zur Stärkung gab es Roster, Steaks und
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■ Fit für den Schuljahresstart
In der Vorbereitungswoche zum neuen Schuljahr versammelte sich die
Belegschaft der Grund- und Oberschule der Geithainer Pauli zur tradi-
tionellen Ausfahrt. Mit dem Bus, in dem wir mit einem Sekt-Frühstück
überrascht wurden,  starteten wir Richtung Niederlommatzsch, wo wir
an der „Elbklause“ von unserem Reiseleiter empfangen wurden. Mit
der Fähre setzten wir über die Elbe und begaben uns auf eine interes-
sante und unterhaltsame Wanderung zum Barock-Schloss Seußlitz
und weiter durch den nahegelegenen Weinberg, wo wir im Weinanbau
„unterrichtet“ wurden. Mit einer Mini-Weinverkostung ergab das einen
„praxisnahen Unterricht“. Der Weg durch den Weinberg war zwar für
einige recht beschwerlich, aber bei Sonnenschein, amüsanten Anek-
doten und praktischen Tipps zur Pflege eines Rebstockes gelangten
wir schnell entlang des Elbradweges zum Ausgangspunkt unserer
Wanderung zurück. In der „Elbklause“ wurden wir köstlich versorgt,
um danach mit unserem Reiseführer, als Matrose „verkleidet“, an Bord
der „Clara von Assisi“ eine Stunde lang über die Elbe zu schippern. Die
Landschaft rechts und links der Elbe, Familiengeschichten, Gastrono-
mie und Tourismus rund um Diesbar-Seußlitz, private Episoden aus
DDR-Zeiten, Hochzeitsgeschichten, aber kein Seemannsgarn, wurden
uns in einer „Endlosschleife“ von unserem Matrosen (immer mit stark
rollendem „R“) auf amüsante Weise präsentiert. Er beendete diesen
Schiffsausflug mit einem Geständnis an uns: „Sie liegen mir sehr am
Herzen und besonders Ihr Portemonnaie.“ 
Im gemütlichen Biergarten ließen wir den Tag bei Kaffee, Kuchen und
Wein ausklingen und fuhren zurück nach Geithain, damit dem Schul-
start nichts im Wege stand. Bedanken möchten wir uns ganz herzlich
bei Bärbel Seidel, die diese gelungene und empfehlenswerte Tour für
uns organisierte.
Aus den Schulen…
■ Lehrer drücken Schulbank beim DRK
Bereits in der Vorbereitungswoche drückten einige Lehrer der Geithainer Paul-
Guenther-Schule die „Schulbank“. Zur turnusmäßigen Weiterbildung trafen sich die
Teilnehmer im Schulungsraum des DRK-Kreisverbandes Geithain, um ihr Wissen zur 1.
Hilfe aufzufrischen. Andreas Keller, Ausbilder beim DRK, stellte sich den Lehrern, die er
nicht aus seiner eigenen Schulzeit kannte, vor und begann in aufgelockerter Form mit
Quizfragen unser Wissen zu testen. Fragen zum Handeln bei Bewusstlosigkeit und
Atemstillstand wurden geklärt, ebenso Fragen zur stabilen Seitenlage, zur Herzdruck-
massage und zu Verbänden aller Art.
Mit praktischen Übungen, wir „rollten“ uns paarweise in stabile Seitenlage und erprob-
ten die Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage an einer Übungspuppe,
erlebten wir als Lehrer praxisnahen Unterricht. Das Einwickeln in eine Wärmeschutz-
decke wurde demonstriert, wir verwechselten es aber nicht mit einer Typberatung. Am
Schluss waren wir uns einig: Es war ein sinnvoller, lehrreicher „Unterrichtstag“, für den
wir uns bei Andreas Keller, dessen „pädagogische Ader“ uns sehr gefiel,  recht herzlich
bedanken möchten. Trotzdem hoffen wir alle, nie in Situationen zu geraten, wo das
erworbene Wissen zur Anwendung kommen muss.
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Volkshochschule
Volkshochschule Leipziger Land _ Außenstelle Geithain
04643 Geithain, Ossaer Weg 24
Telefon: 034341 42936, Telefax: 03433 74463350,
E-Mail: info@vhsleipzigerland.de
■ Volkshochschule vor Ort
Leiterin der Außenstelle: Kathrin Schöttel Sprechzeit: Donnerstag 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Kursauswahl Geithain
Einige Kurse des Herbstsemesters 2014 haben bereits begonnen. Die noch geplanten Angebote finden Sie hier
veröffentlicht. Das Programmheft enthält alle Angebote der Region mit ausführlichen Beschreibungen. Sie
erhalten es kostenlos u.a. hier: Außenstelle, Stadtbibliothek, Sparkasse, Leipziger Volksbank, Buchhandlung, in
diversen Apotheken und Arztpraxen. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich über unsere Internetseite
www.vhsleipzigerland.de tagesaktuell zu informieren und bequem anzumelden.
Kurstitel Tag Beginn Zeit UE* Gebühr Kurs-Nr.
Gesellschaft
Takt und Stil bei Tisch Fr 23.01.15 19:00 -21:15 3 15,30 EUR HG30001
Kultur - Gestalten
Adventsnähen und Basteln Di 11.11.14 10:00 -12:15 12 43,20 EUR GG21319
Floristik zu Gedenktagen Sa 08.11.14 16:00 -18:15 3 9,30 EUR GG21309
Fotografie-Grundkurs Mi 05.11.14 18:00 -19:30 20 62,00 EUR GG21111
Hip Hop Tanzkurs für Kinder Mo 03.11.14 16:00 -16:45 10 51,00 EUR GG20909
Kreativ-Nähkurs Anfänger Mo 03.11.14 19:00 -21:15 15 54,00 EUR GG21316
Malerei und Grafik Mo 10.11.14 18:15 -20:30 30 93,00 EUR GG20518
Orientalischer Tanz – Anfänger Mo 03.11.14 18:15 -19:45 24 86,40 EUR GG20951
Volkstanz und Linedance Mi 05.11.14 15:00 -16:30 20 72,00 EUR GG20915
Weihnachtsfloristik Sa 13.12.14 16:00 -18:15 3 9,30 EUR GG21311
Gesundheit
Autogenes Training Mi 12.11.14 18:00 -19:30 16 57,60 EUR GG30107
Ich beweg mich – Rückenfit Di 04.11.14 10:15 -11:45 24 86,40 EUR GG30289
Pilates Mo 24.11.14 17:00 -18:00 16 81,60 EUR GG30224
Yoga am Vormittag Mo 03.11.14 10:00 -11:30 24 86,40 EUR GG30123
Zumba - Fitness Mo 03.11.14 20:00 -21:00 16 64,00 EUR GG30281
Sprachen
Englisch für Anfänger – Grundkurs I Do 20.11.14 20:00 -21:30 30 93,00 EUR GG40612
Endlich Zeit für Englisch ... Do 20.11.14 08:30 -10:00 30 93,00 EUR GG40633
Englisch Reaktivierung – Aufbau XIX Do 15.01.15 18:30 -20:00 30 93,00 EUR HG40601
Sprachencafé – let’s talk in English! Part 5 Mo 03.11.14 19:45 -21:15 20 62,00 EUR GG40679
Englisch für die Reise Do 20.11.14 10:15 -11:45 30 153,00 EUR GG40639
Englischsprachige Korrespondenz für Firmen Mi 19.11.14 09:00 -11:15 30 153,00 EUR GG40605
Französisch für Anfänger – Grundkurs I Di 18.11.14 18:30 -20:00 30 93,00 EUR GG40807
Französisch für die Reise Mo 17.11.14 17:15 -18:45 30 153,00 EUR GG40811
Italienisch für Anfänger (Grundkurs I) Sa 15.11.14 13:15 -15:30 30 93,00 EUR GG40907
Italienisch für die Reise Sa 24.01.15 13:30 -15:00 30 93,00 EUR HG40908
Spanisch für Anfänger – Grundkurs I Mo 17.11.14 20:15 -21:45 30 93,00 EUR GG42207
Spanisch für die Reise Mi 19.11.14 18:30 -20:00 30 153,00 EUR GG42223
Arbeit – Beruf
Grundlagen der Computerarbeit – Windows Di 11.11.14 19:00 -20:30 24 86,40 EUR GG50173
Computergrundkurs für aktive Senioren Mo 03.11.14 08:30 -10:00 24 86,40 EUR GG50140
Fit mit dem eigenen Laptop Di 04.11.14 18:00 -20:15 24 86,40 EUR GG50135
Fit mit dem eigenen Laptop für aktive Senioren Mo 03.11.14 10:30 -12:00 24 86,40 EUR GG50141
Fit im Internet Mi 05.11.14 18:30 -20:45 24 86,40 EUR GG50136
Internet für aktive Senioren Di 04.11.14 12:30 -14:00 20 72,00 EUR GG50142
Intelligent kommunizieren mit Skype Do 06.11.14 18:30 -20:45 3 21,00 EUR GG50137
Digitale Fotos mit kostenloser Software verarbeiten Di 04.11.14 18:30 -20:45 20 72,00 EUR GG50138
Computer und Textverarbeitung für aktive Senioren Mo 10.11.14 14:30 -16:00 20 72,00 EUR GG50143
* Der Kursumfang ist in Unterrichtsstunden (UE) angegeben.
* Der Kursumfang ist in Unterrichtsstunden (UE) angegeben.
Wenn Sie an einem Kurs teilnehmen möchten, ist eine Anmeldung bis zu zwei Wochen vor Kursbeginn erforderlich! Sie ist persönlich,
schriftlich (per Post, Fax, E-Mail) oder über die Homepage der VHS möglich. Telefonisch können Sie einen Platz reservieren.
